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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang  pernah  diajukan  untuk  memperoleh  gelar  kesarjanaan  di  suatu  
perguruan tinggi  dan  sepanjang  pengetahuan  saya  juga  tidak  terdapat  karya  
atau  pendapat yang  pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang  lain,  kecuali  
yang  secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila  ternyata  kelak  dikemudian  hari  terbukti  ada  ketidak-benaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 















Jadikanlah Sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian ini sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusyu’ 
( Q.S. Al-Baqarah :45 ) 
  
Ya Tuhanku, berilah aku ilmu pengetahuan dan 
masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang 
shalih/shalihah. 
( QS. Asy-Syu’ara’ : 83 ) 
 








Telah senantiasa ku tuliskan, tulisan-tulisanku 
Dengan segenap jiwa dan hatiku 
Aku tak tau tentang “persembahan terindah” 
Tapi ini adalah untuk yang terindah 
Setidaknya satu langkah baru akan aku mulai... 
Bapak_ Ibu 
 Mbak Susi_ Dek Edi  
Calon Pendampingku 















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji Syukur, Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
karunia-Nya, Sholawat salam terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. 
Penulis sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik 
sesuai yang diharapkan. Adapun  maksud  dan  tujuan  dari  penulisan skripsi  ini  
adalah  untuk  memenuhi  kewajiban  penulis  dalam  melengkapi  syarat guna  
memperoleh  gelar  Sarjana S-1  Pendidikan  pada  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam  penyusunan skripsi  ini,  penulis  telah  banyak  mendapat  bantuan  
yang  tulus dan ikhlas dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan Skripsi ini. Untuk itu, penulis Mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Muhammadiyah 
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studi. 
6. Bp.Narto S.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri 3 Rejosari yang telah 
memberikan ijin penelitian. 
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan 
skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
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beliau- beliau yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Penulis 
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Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk : 1) mengetahui peningkatan 
hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran Everyone Is A Teacher 
Here. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pokok yang 
meliputi metode observasi dan metode tes serta metode bantu yang meliputi 
catatan lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 
menunjukkan: 1) penerapan model pembelajaran Everyone Is A Teacher Here 
dapat meningkatkan hasil belajar IPA, (a) siswa yang berani mengajukan 
pertanyaan sebelum tindakan sebesar 23,07%, dan pada akhir tindakan 65,78%, 
(b) siswa yang aktif mengerjakan soal sebelum tindakan sebesar 86,61%, dan 
akhir tindakan 100%, (c) siswa yang berani menjawab pertanyaan sebelum 
tindakan sebesar 12,82%, dan pada akhir tindakan 34,21%. Mengacu hasil 
penelitian tersebut, peneliti mengambil kesimpulan penerapan model 
pembelajaran  Everyone Is A Teacher Here dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran IPA. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Everyone Is A Teacher Here. 
